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-, Usoho menyemorokkon semongot nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan mahasiswa harus dipergiatkan.






Pendedahansekurang-kurangtiga rrunit menge- ,
nai kepentingan jati diri







lor (Hal Ehwal Pelajar
dan Alumni) Universiti
Putra Malaysia (UPM),









Beliau berkata,. _ '
peranan pensyarah
sangat penting dalam '
usaha menerap dan
memupuk semangat











boleh terjejas jika meny-
ertai aktiviti menyalahi
undang-undang,























diri yang kukuh dapat
menghindarkan maha-
siswa daripada terjebak
aktiviti kurang sihat atau
terpengaruhdengari






















(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) UPM
